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理を明らかにした〔文献8，17， 42~45 ， 68， 78， 
83， 85， 100， 101， 102)。
4.2. 3 高速化ShortTime DFTの研究
Short Time DFTの処理をFFTアルゴリズムを






する方式である事を示した〔文献9，19， 20， 52， 























献2，3， 11， 12， 26， 75， 93J。
b)包絡検出回路の開発
入力信号の各種周波数成分間の混変調を防止でき
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